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Three Romances, op. 28 (1839-40) Robert Schumann
(1810-1856)I. Sehr markiert
II. Einfach
III. Sehr markiert - 
     Intermezzo I: Presto - 
     Intermezzo II: Etwas langsamer - 
     Wie vorher
Moqi Wang
Etude in E Major, op. 10/3 (1832) Fryderyk Chopin
(1810-1849)
Etude in C-sharp Minor, op. 42/5 (1902-03) Alexander Scriabin
(1872-1915)
Shelly Goldman
Shelly Goldman and Moqi Wang are from the studio of Charis Dimaras.
